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1. Evaluation of the research purpose.   
 
The thesis is designed to investigate an interaction between host 
immune responses and the maturation process of Schistosoma 
mansoni in mouse models. The research purpose is clearly defined 
and reasonable. 
 
2. Evaluation of the research methods. 
 
To observe the effect of IL-33 which was supposed to induce Th1 to 
Th2 type conversion in the early stage of infection before egg 
production, IL-33 KO mice were used for the series of challenge 
infection. The methodology was well designed. 
 
3. Evaluation of the analysis, interpretation and discussion. 
 
When compared between IL-33 positive and negative groups, overall 
maturation process including recovered worm pairs and deposited 
eggs in the tissues was not changed except for the early phase around 
6 weeks post infection. The discussion about IL-33 influence on the 
maturation is appropriate.   
 
As stated above, the dissertation will greatly contribute to parasite 
immunology, and the evaluators uniformly agree that the dissertation is worthy 
of being approved for a Doctor of Philosophy in Medical Science. 
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